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MASSIMO DEL PIZZO, Se l’altro non esiste. Fantastico e immaginazione scientifica nel Novecento,
Bari, Università di Bari, Edizioni B. A. Graphis, 2004 (Collana “Ecarttrace” diretta da
Bruno Pompili), pp. 158.
1 Si tratta di una collezione di saggi già pubblicati in precedenza, ma qui rielaborati al
fine di rendere unitario l’effetto di questo originale libro. Il progetto «non è dunque il
recupero di pagine sparse, bensì la miglior definizione di studi prima solo abbozzati o
anche incompiuti, maturati poi attraverso nuove letture e nuove curiosità» e lo scopo è
quello di cogliere una fiction nutrita di cultura letteraria e quindi migliore di quella che
i media ci ammanniscono. Ma questo senza conceder nulla alle pretese di razionalità
che, in nome della spirito scientifico, alimentano la diffidenza verso una “incolpevole
fantascienza  letteraria”.  Il  complesso  di  questi  scritti,  di  cui  almeno  due  inediti,  è
rivolto al problema letterario generale della fantascienza: ma l’ultima parte del libro si
occupa specificamente dell’area francofona, con Jules Verne e Rosny Aiiné.
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